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HONORS CONVOCATION
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, April 20, 2011
10:00 a.m.
	  
PROGRAM 
 
Meditation from “Thais” Jules Massenet 
Kevin Gobetz, bass 
 
 
 
 
Greetings and announcement of awards – Steve Mauk, Acting Dean 
 
 
 
 
Sonata for Oboe and Piano Gordon Jacob 
          Movement I  
Justine Popik, oboe 
 
 
 
Fuzzy Bird Sonata  Takashi Yoshimatsu 
I. Run, bird  
Rachel Perry, saxophone 
 
 
 
 
Announcement of awards - Steve Mauk, Acting Dean 
 
 
 
 
"Je suis encore tout étourdie" (from Manon) Jules Massenet 
Katherine Henly, soprano 
 
 
 
 
Closing remarks - Steve Mauk, Acting Dean 
 
 
 
 
 
Postcards Anthony Plog 
Adagio; Contemplative, with Freedom 
Moderato 
Ethan Urtz, trumpet 
HONOREES 
Central New York Finger Lakes 
Chapter of National Association of Teachers of Singing (NATS)  
Honorees 
Sophomore 
Rosie Brand 
Elizabeth Calabro 
Kimberly Hawley 
Kevin Fortin 
Junior   
Nathan Murphy 
Stephen Wilkins 
Senior   
Daniel Bates 
Advanced   A 
Kristina Jackson 
Advanced B   
Lea Garinis 
 
 
2010 New York State Music Teachers Association 
Empire State Competition Winner: Collegiate Instrumental Division 
Matthew Gillen, guitar 
 
 
Mary Hayes North Competition for Senior Piano Majors 
Scott Gentile 
 
 
Ithaca College Concerto Competition 
Shiori Yamaguchi 
Sadie Kenny 
Sean Cotty 
 
 
International Double Reed Society Award 
Bassoon:  Margaret Oswald 
Oboe: Justine Popik 
 
 
American Choral Directors Association (ACDA) Honors 
Outstanding ACDA Student Chapter Award 
Ithaca College Chapter 
Caitlin Henning, president 
Steven Humes, president-elect 
Laura Gladd, treasurer 
Kelly Sheehan, secretary 
Johnny Rabe, web designer 
Meagan Carrick, events coordinator 
 
ACDA Student Conducting Competition 
Sarah Jenkins, semi-finalist 
 
 
 
 
Audio Engineering Society (AES) 
Kevin Harper 
2nd Place - Surround Non-Classical 
3rd Place - Surround Classical 
2nd Place - Stereo Classical 
3rd Place - Stereo Rock/Pop 
 
 
 
 
Mu Phi Epsilon Honorees 
Mu Phi Epsilon Madge Cathcart Gerke Music Education Award 
Allison Scott 
Mu Phi Epsilon Celia W. Slocum Award 
Jaclyn Goldstein 
Mu Phi Epsilon Sterling Achievement Award 
Michael Capone 
 
 
 
 
Phi Mu Alpha Honorees 
Phi Mu Alpha College and Honor Award 
Andrew Loretz 
Phi Mu Alpha Scholastic Award 
Brendon Lucas 
 
 
 
 
Sigma Alpha Iota Honorees 
Sigma Alpha Iota College Honor Award 
Lydia Walrath 
Sigma Alpha Iota Scholastic Award 
Jennifer Strayer 
Peggy R. Williams Award 
for Academic and Community Leadership 
Dana Arbaugh 
Amelia Baran 
Allyce Barron 
Meagan Carrick 
Matthew Jones 
Emily Moran 
Amanda Werbeck 
 
ALANA  Honorees 
Superior Senior 
Elena Galván 
Shalini Gandhi 
Superior Junior 
Jason Gallagher 
Peter Volpert 
Exceptional 
Kay Adams 
Maxwell Aleman 
Daniel Brownell 
Jessica Chen 
Sean Cotty 
Jacqueline Georgis 
Soo Yeon Kim 
Katrina Kuka 
Darren Lin 
Fanny Lora 
Robyn Lustbader 
Matthew Recio 
Emily Waltz 
Joshua Zimmer 
Outstanding 
Courtney Ahearn-Feketa 
Loreto Angulo-Pizarro 
Janine Colletti 
Kevin Harper 
Kelly McKee 
Michael Wessells 
Silver Star 
Alex Canovas 
Alexas Esposito 
Adiza Jibril 
Edward Odio 
Brandon Reyes 
Damien Scalise 
Mary Schantz 
Jennifer Steiger 
 
National Conference on Undergraduate Research 
Dana Arbaugh 
Alyssa Barna 
Alexander Canovas 
Caitlin Henning  
Devon LePore 
Rachel Perry 
Christina Santoro 
Corey Stevens 
 
 
 
Phi Kappa Phi Honorees 
Spring 2011 Inductees 
Taylor Catherine Braggins 
Seanna Burke 
Meagan M. Carrick 
Jeffrey Dunn 
Samanatha L. Hecht 
Caitlin Henning 
James Michael Hollabaugh 
Rachel Kininger 
Stephanie A. Pruden 
Miriam Schildkret 
Elizabeth Waltman 
Inductees as of March 31, 2011 
 
Phi Kappa Phi Presidential Scholar 
Allyce Barron, Shirley Hockett Scholar 
 
 
 
 
Oracle Honor Society  
Inductees from Fall 2010 
Maxwell Aleman 
Emily Ball 
Ryan Chiaino 
Alyce Daubenspeck 
Susan Davies 
Christopher Demetriou 
Emily Dobmeier 
David Geary 
Stephen Gorgone 
Jennifer Grossman 
Sadie Kenny 
Natalie Khatibzadeh 
Robert Oswald 
Caitlin Phillips 
Josephy Sastic 
Sarah Stanley 
Megan Wright 
Ryan Zettlemoyer 
Joshua Zimmer 
Pi Kappa Lambda Alpha Nu Chapter Honorees 
Outstanding Student Awards 
Junior 
Steven Humes 
Senior 
Allyce Barron 
First-Year Certificates of Honor 
Jessica Linden 
Sam Martin 
Michael Clark 
Eric Flyte 
Alyssa Rodriguez 
Rachele Prawdzik 
Ben Van De Water 
 
Second-Year Certificates of Honor 
Maxwell Aleman 
Christopher Demetriou 
Andrew Horwitz 
Caitlin Phillips 
Matthew Recio 
Jennifer Grossman 
Robert Oldroyd 
Joseph Sastic 
Sadie Kenny 
Renato Hanriot 
Megan Wright 
Ryan Zettlemoyer 
 
Members 2010-2011 
 
Juniors 
Taylor Braggins 
Alexis Carr 
Danielle Carrier 
Meagan Carrick 
Jeffrey Dunn 
Rachel Kininger 
Christopher LaRosa 
Julia Ross 
Miriam Schildkret 
Elizabeth Waltman 
 
Seniors 
Amelia Baran 
Allyce Barron 
Thomas Bonomo 
Andrew Boynton 
Cora Crisman 
Samantha Hecht 
Caitlin Henning 
James (Mike) Hollabaugh 
Andrew Loretz 
Brendon Lucas 
Jennifer Meckler 
Stephanie Pruden 
Laura Proctor 
Andrew Sak 
Marco Schirripa 
Jennifer Strayer 
 
Graduate Students 
Eric Pearson 
Sarah Toth 
Kathryn Heinen 
Katie McCarter 
 
Inducted in Spring 2010 as Juniors:  Sarah Weber, Brigid Kegel, Lisa Meyerhofer, 
Rachel Perry, Amy Kleinsmith, Corey Stevens, Michael Capone. 
 
 
 
 
 
Charles F. Hockett Music Scholarship 
Renato Hanriot 
 
 
 
Herbert C. Mueller Memorial Scholarship 
Nathaniel Sodeur 
 
 
 
Roberta Peters Scholarship 
Miriam Schildkret 
 
 
 
Presser Foundation Scholarship 
Julia Ross 
 
 
 
School of Music Dean’s Award 
Sarah Weber 
 
 
 
School of Music Commencement Marshals 
Brigid Kegel and Sarah Weber 
Dean's List Spring and Fall, 2010   Dean's List Spring and Fall, 2010 
 
*Indicates Dean’s List for both Spring 2010 & Fall 2010 
Alyssa M. A’Hearn 
Kay H. Adams 
Emma R. Alban 
Maxwell J. Aleman* 
Shelby A. Apuzzo 
Dana L. Arbaugh  
Taylor C. Aretz 
Kristin I. Bakkegard* 
Emily S. Ball* 
Amelia C. Baran* 
Lauren R. Barchi* 
Alyssa M. Barna* 
Allyce M. Barron*  
Elizabeth R. Benz 
Benjamin J. Berry 
Samantha M. Berry 
Samuel M. Bianco 
Elizabeth A. Biglin* 
Thomas R. Bonomo*  
Andrew J. Boynton  
Taylor C. Braggins  
Nell Britton 
Daniel A. Brownell* 
Jacqueline T. Burd 
Seanna M. Burke* 
Michaela R. Bushey  
Vanessa L. Calaban  
Michael J. Capone* 
Alexis A. Carr* 
Meagan M. Carrick  
Danielle M. Carrier* 
Delani C. Cele 
Jessica E. Chen 
Ryan E. Chiaino* 
Jeffrey S. Chilton 
Kathryn L. Cohen  
Joshua J. Condon 
Matthew R. Confer* 
Kevin G. Cope 
Rebecca A. Copek  
Sean G. Cotty 
Nathaniel A. Crider 
Ian I. Cummings 
Margaret G. Dagon* 
Alyce E. Daubenspeck 
Susan E. Davies* 
Nicolas E. Dell’Anno 
Christopher R.  
     Demetriou* 
Steven P. Dewey 
Bryn L. Digney 
Eric T. Dobmeier 
Emily K. Dobmeier* 
Virginia R. Dodge* 
Nastassia M. Dotts 
William R. Downey 
Michael J. Drennan 
Jeffrey R. Dunn*  
Jean M. Elder 
Sara K. Emery 
Sophia I. Ennocenti 
Timothy P. Eyring*  
Cristina Faicco 
Elizabeth Y. Faranda 
Beth E. Faulstick 
Dana L. Feinberg 
Jenna K. Fishback 
Whitney K. Fland 
Eric J. Flyte 
Kevin M. Fortin* 
Gina M. Fortunato* 
Danielle M. Fraser* 
Emily R. Frederick* 
Erika N. Friedman* 
Joseph V. Fritz 
Jason W. Gallagher*  
Elena M. Galván  
Shalini Gandhi 
Patrick F. Gaughan 
David E. Geary* 
Jacqueline H. Georgis 
Shaylyn B. Gibson* 
Matthew R. Gillen 
Jennifer N. Giustino 
Jaclyn P. Goldstein 
Stephen B. Gorgone* 
Rebecca Imani Graham 
Jennifer L. Greenleaf 
Jennifer R. Grossman 
Adam T. Gruschow 
William B. Gunn 
Alexandra C. Haines* 
Elizabeth A. Hamilton 
Madeline L. Harts 
Colleen E. Harwood 
Donald R. Haviland 
Samantha L. Hecht*  
Katherine L. Henly 
Caitlin D. Henning  
Derek T. Hensler 
Heather L. Hill* 
Eli R. Holden 
James M. Hollabaugh* 
Maya K. Holmes* 
Andrew R. Horwitz* 
Steven C. Humes  
Kathleen A. Jessup  
     McDermott 
Lauren A. Jurczynski  
Riana M. Kane* 
Seval S. Kanik 
Brigid H. Kegel 
Courtney N. Keller*  
Scott R. Kellerhouse 
Margaret R. Kelly 
Meghan E. Kelly 
Sadie M. Kenny* 
Natalie M.  
     Khatibzadeh* 
Austin O. Kiley 
Dean's List Spring and Fall, 2010   Dean's List Spring and Fall, 2010 
 
*Indicates Dean’s List for both Spring 2010 & Fall 2010 
Soo Yeon Kim*  
Anna R. Kimble* 
Meghan L. Kininger 
Rachel L. Kininger* 
Amy S. Kleinsmith* 
David M. Klodowski 
Alexander C. Knutrud 
Sarah C. Koop 
Kevin D. Kozik*  
Katharine P. Krampf 
Kyle A. Kresge 
Elizabeth A. Krimmel 
Katrina M. Kuka 
Nicole M. Kukieza* 
Emma C. Ladouceur* 
Christopher M. LaRosa  
Aimee L. Lillienstein 
Jessica L. Linden 
Fanny Lora* 
Andrew J. Loretz*  
Brendon S. Lucas*  
Seth W. Magee*  
Eric T. Mahl* 
Daniel J. Mahoney* 
Emma L. Markham 
Samuel J. Martin 
Daniel E. Martinez 
Michelle K. McGuire 
Ryan C. McKenna 
Katharine E. McShane* 
Elizabeth A. Meade 
Jennifer Meckler 
Lisa A. Meyerhofer  
Josh L. Miccolo 
Rachel R. Mikol 
Benjamin J.  
     Montgomery 
Helen J. Morley 
Emily K. Naydeck 
Leslie Neal 
Frances R. Newton  
Brittany E. O’Reilly 
Robert B. Oldroyd* 
Cara T. Olson 
Judith B. Olson  
Justin T. Oswald 
Charles J. Palys 
Thomas J. Pang 
Kelsey B. Paquin 
Anjali K. Patel 
Alexandra K. Payton* 
Emily A. Pecoraro* 
Christopher W. Peña 
Andrea E. Perrone 
Adam M. Perry 
Rachel L. Perry*  
Caitlin A. Phillips* 
Jeffrey R. Porzio 
Rachele M. Prawdzik 
Maureen E. Preston 
Laura J. Proctor* 
Stephanie A. Pruden* 
John T. Rabe 
Matthew J. Recio* 
Michael P. Reinemann* 
Emily C. Richards 
Richard J. Rose* 
Julia K. Ross* 
Haley M. Rowland 
Jeffrey W. Sabo 
Andrew P. Sak* 
Misako Sakurai* 
Joseph W. Sastic* 
Miriam R. Schildkret  
Marco J. Schirripa* 
Nils O. Schwerzmann 
Aaron Scoccia 
Allison M. Scott* 
Christopher A. Sforza  
Brendon A. Shapiro  
Kelly T. Sheehan 
Keegan J. Sheehy 
Allison F. Smetana 
Samantha L. Spena 
Marie T. Spoelstra 
Zachary R. Stadtmueller 
Sarah C. Stanley* 
Jason A. Staniulis* 
Emma S. Staudacher 
Edward M. Steenstra* 
Corey A. Stevens* 
Jennifer L. Strayer* 
Kamila Z. Swerdloff 
Timothy F. Taylor 
Graham R. Terry 
Eric S. Troiano* 
Andrew S. Tunguz- 
     Zawislak  
Ethan D. Urtz 
Sarah L. Vallery 
Benjamin D.  
     Van De Water 
Daniel J. Venora 
Jenna M. Veverka 
Michael R. Wade  
Elizabeth J. Waltman*  
Emily R. Waltz* 
Chloe R. Washington 
Sara B. Weaver 
Sarah E. Weber*  
Lena G. Weinstein 
Andrew S. Welkie 
Lisa M. Wenhold 
Andrew M. Whitson 
Jacqueline M. Widun* 
Adrianne K. Wood 
Megan E. Wright* 
Ryan W. Zettlemoyer 
Joshua P. Zimmer* 
Ted B. Zimnicki 
 Upcoming Events
April  
20 - 8:15pm - Hockett - Opera Workshop, Brian Demaris, director. "A Pastiche of
Scenes from the Operas of Wolfgang Amadeus Mozart"  
25 - 8:15pm - Ford - Jazz Ensemble, Mike Titlebaum, director; Clay Jenkins, guest
trumpet soloist. Sponsored in part by the Cornell University Jazz Ensembles  
26 - 8:15pm - Ford - Percussion Ensemble, Gordon Stout, director.  
27 - 8:15pm - Ford - Concert Band, Andrew Benware, conductor  
28 - 8:15pm - Ford - Symphonic Band, Elizabeth Peterson, conductor  
29 - 8:15pm - Ford - Women's Chorale, Janet Galván, conductor  
30 - 12:00pm - Ford - Campus Band, Dan Isbell, conductor  
30 - 2:00pm - Ford - Campus Choral Ensemble, Jennifer Haywood, conductor  
30 - 4:00pm - Ford - Symphony Orchestra, Jeffery Meyer, conductor, Rite of Spring  
30 - 8:15pm - Ford - Choir and Madrigal Singers, Lawrence Doebler, conductor 
  
May  
1 - 3:00pm - Ford - Ithaca College Chorus, Janet Galván, conductor, with the IC Steel
Drum Band.  
2 - 8:15pm - Ford Hall - Jazz Lab Ensemble, Greg Evans, director  
3 - 8:15pm - Ford - Percussion Ensemble, Conrad Alexander, conductor.  
4 - 8:15pm - Ford - Chamber Orchestra, Jeffery Meyer, conductor; Nathan Hess, 
piano.  
5 - 8:15pm - Ford - Brass Choir, Andrew Benware, conductor and Wind Ensemble,
Stephen Peterson, conductor.  
21 - 8:30pm - Ben Light Gymansium - 44th Gala Commencement Eve Concert  
  
You can find the complete listing of concerts at http://www.ithaca.edu/music/calendar/
Through preparing world-class professionals, the Ithaca College School of Music
advances the art of music and transforms individuals and communities.  Since 1892, the
School of Music has continued to fulfill founder Grant Egbert's goal to "build a school
of music second to none."
